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dels pobles esdevé en la més tern'ble 
U na de les diverses definicions de rampiny a comercial. Moltes vegades succeeix l'esport que s'han donat és considerar-lo un f et que pot semblar contradictori que 
com un exercici corporal i mental, corporal es produeixi en el graó de civilització 
perquè ajuda a eliminar aquelles toxines que hem assolit: que estem més al 
que diàriament s'acumulen en el cos humà corrent d'aquells rècords que s'han 
i mental perquè allibera l'home de les produ ït a milers de quilòm etres que 
tensions o stress, al qual ens hi ha no pas d 'aquells fruits que de forma 
arrossegat el progrés. tan pacienta i esforçada s'hna originat a casa 
Però la perversitat humana, que és com nostra. Això és del que s'haun'em 
la corretjola que tot ho envaeix, ha d'adonar, el que hauriem de proclamar i 
utilitzat l'esport, allò tan sagrat per potenciar degudament, dissortadament encara 
als grecs i a l'entorn del qual giraven no és aix z'. 
molts rituals caracteristics de la seva Riudoms, en el decurs de la seva història 
cultura, com una simple eina polititzable més recent ha tingut moltes entitats esportives, 
en la direcció del vent bufat pels i en té actualmen t. L 'esport, doncs, en aquest 
dirigents de torn. Els boico ts recíprocs estadi es mantè més pur i més noble, més 
dels Jocs olz'mpics de Moscou i alluny at de les instrumentacions, per bé que 
Los A ngeles per part d'americans i els personalismes en qualsevol moment 
soviètics n'és una proJJa f eacent. poden surar-hi. L 'esport en aquest nivell 
Després, com és natural i malauradamen t s'assembla més a la definició que oferiem 
costum ja, els politics de tots els nivells més amunt, aix ò m ereixeria ser celebrat. 
demostren llurs dots demagògics vomitant Més dificil és que aques ta honestedat 
ideals farcits amb un vocabulari es mantingui a mesura que hom va pujant 
del tot engalipador. l'escalafó esportiu. Cal palesar els 
R etornant als Jocs Ohmpics, esdeveniment manipuladors de l'esport que el poble 
suprem on l'esport es manifesta, podem ja no s 'acontenta amb el "panem et circenses" 
observar-hi de quina forma es manifesta que en un moment donat s'af er( Serà di fz'cil 
el nacionalisme de l'Estat organitzador i el canvi, però l 'últim que s'ha de perdre 
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